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одного серверу (клієнта), що призводить до фактичного припинення 
функціонування шлюзів серверу. в іншому – відбувається заповнення 
вільного простору пам’яті (буферу) пеом. крім того, внаслідок роз-
силання спаму можливе ураження пеом користувачів шкідливим про-
грамним забезпеченням («вірусами»).
таким чином, розсилання спаму може призводити до блокування 
роботи інформаційно-телекомунікаційних систем. у такому випадку, 
у зазначених діях наявні ознаки кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 3631 кк україни «перешкоджання роботі електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розпо-
всюдження повідомлень електрозв’язку».
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОГНІТИВНОСТІ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ
На жаль, інформаційний вибух сучасності не супроводжується від-
повідним прирощенням знань. інформаційні технології дозволяють вза-
ємодіяти в межах всього світу і фрілансинг набуває все більшого поши-
рення. з іншого боку, однорідність технологій породжує ілюзію, що 
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вимоги до знань спеціалістів у різних галузях теж повинні бути гомоген-
ними. але це не так, і ситуація у навчальних закладах настійно вимагає 
залучення до процесу освіти всіх досягнень інформаційних технологій.
основним напрямком забезпечення належної якості освіти, що може 
бути реалізований через сучасні інформаційні системи, є створення вір-
туального індивідуального навчального середовища (Personal Learning 
Environment, PLE) у вНз [1]. практичним підходом щодо використання 
зазначених систем для підтримки електронного навчання в університеті 
полягає у їх розгортанні на серверах розробників цих систем або про-
вайдерів хмарних послуг. Ще один підхід полягає у використанні хмар-
них сервісів провідних іт-компаній, таких, як Google, Microsoft, Amazon, 
для створення електронних навчальних курсів з дисциплін, навчальних 
планів підготовки відповідних напрямів і спеціальностей, для організації 
самостійної роботи студентів, їх спілкування між собою і викладачами. 
прикладами сучасних сервісів для вищої освіти, побудованих на основі 
хмарних обчислень, є: Office 365 for Education від Microsoft; Google Apps 
Education Edition [2].
юридична наука (на відміну від природничих та технічних наук), як 
і всі її теоретичні та прикладні галузі, а, відтак, і навчальні дисципліни, 
позбавлена розмаїття схематичного, формульного та інших різновидів 
графічного представлення інформації. звісно, у процесі підготовки 
юристів використовуються різні мультимедійні засоби (відео, аудіо, пре-
зентації), але всі вони, здебільшого, покликані структурувати та подава-
ти виключно текстову інформацію, що є однією з особливостей правової 
інформації, як вона визначена в законі україни «про інформацію».
сьогодні не існує певного комплексного технічного рішення, яке 
б повністю могло задовольнити потреби у створенні ідеального PLE для 
студентів-юристів.
тому для досягнення мети – надання студенту віртуального «інте-
грального» робочого місця для навчання у юридичному університеті 
використовується низка програмних засобів та сервісів, які дозволяють 
створити достатньо зручне персональне інформаційне середовище [3]. 
в першу чергу, це LMS Moodle, яка дає змогу студентам отримати до-
ступ до навчальних електронних інформаційних комплексів (Неіків) із 
усіх дисциплін (рис. 1). у кожному курсі створюються відповідні те-
матичні форуми. форуми є одним із найважливіших засобів комуніка-
ції, тому студенти університету з першого курсу отримують навики 
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спільної роботи, які їм обов’язково знадобляться у майбутньому. окрім 
форумів, для схожих цілей використовуються спеціалізовані соціальні 
мережі, спеціалізовані блоги та приватна-онлайн комунікація. також 
студенти вчаться працювати над спільними проектами, використовую-
чи вікі-сторінки за певною проблематикою чи тематикою. для здійснен-
ня додаткової комунікації між студентами, а також студентами та ви-
кладачами, використовуються засоби електронної пошти, чату та відео-
зв’язку.
рис. 1. схема персонального пространства знаний.
таким чином, PLE, як сучасна навчальна технологія, може забезпе-
чити більш цілісне середовище навчання, об’єднуючи джерела і контек-
сти для навчання, які до теперішнього часу були розділені. студенти 
вчаться, як взяти на себе відповідальність або займатися самоосвітою. 
PLE може об’єднати внутрішнє середовище навчальних закладів із ін-
формаційним простором зовні. при цьому студенти можуть розвивати 
судження і навички або грамотність, необхідну для використання нових 
технологій у швидко змінюваному суспільстві.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
важливе значення для інноваційного розвитку сучасної вищої школи 
як умови становлення інноваційного суспільства в україні є забезпечен-
ня якості вищої освіти. це одне з основних завдань сьогодення, яке має 
не лише педагогічний чи суто науковий, а й соціальний, політичний та 
управлінський контекст. тому проблема підвищення якості вищої освіти 
україни набуває особливої актуальності.
у сучасному світі якість вищої освіти декларується як найважливі-
ший орієнтир глобальної політики юНеско і ооН. у «всесвітній де-
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